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ATORGAMENT DEL TÍTOL DE MARQUÈS 
Don Francisco Franco Bahamonde 
Jefe del Estado Espanol 
A vos Emilio Carles-Tolrd y Bofill, ya sabéis que, por resolución de 
veintiuno de Enero de mil novecientos setenta, con arreglo a lo prevenido 
en el Real Decreto de veintisiete de Mayo de mil novecientos doce, tuve a 
bien disponer que, previo pago del impuesto especial correspondientes a las 
sucesiones directas y demds derechos establecidos, se os expediera en el tér-
mino senalado de seis meses, Carta de sucesión en el Titulo de Marqués de 
San Esteban de Castellar, vacante por el fallecimienro de vuestro padre 
Don José Maria Carles-Tolrd y Coll y por cuanto por vuestra parte ba-
béis cumplido con dicbos requisitos, he resuelto expedir el presente Despa-
cho, por el cual es mi voluntad que vos Don Emilio Carles-Tolrd y Bofill, 
podàis usar y uséis, el Titulo de Marqués de San Esteban de Castellar, y 
que desde ahora en adelante con él os podàis llamar y titular. 
En su consecuencia, encargo y mando a los Prelados, Grandes y Tí-
tulos del Reino, Generales y Jefes del Ejército y Armada, Presidentes y 
Magistrados del Tribunal Supremo y de las Audiencias, Gobernadores de 
las Provincias, Jueces, Alcaldes, Ayuntamientos y demàs Autoridades, Cor-
poraciones y personas particulares a quienes corresponda, que os reciban y 
tengan por tal Marqués de San Esteban de Castellar, como yo desde aho-
ra os nombro y titulo, os guarden y hagan guardar todas las honras pre-
eminencias y prerrogativas que gozan y deben disfrutar los demàs Títulos 
del Reino, así por derecho y leyes del mismo como por usos y costumbres, 
tan cumplidamente que no os falte cosa alguna, sin que para la perpetui-
dad de esta gràcia sea necesario otro mandato, cèdula ni licencia, pero con 
la declaración de cada uno de vuestros sucesores en el mçncionado Titulo, 
para bacer uso de él, queda obligado a obtener previamente Carta de su-
cesión dentro del término senalado y en la forma establecida o que se esta-
bleciere. 
Dado en Madrid, a veintidós de Enero de mil novecientos setenta y 
uno. 
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